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Mailrid, Moyo E s t á ul t imado 
para presentarlo á l a s Cortes en cuan-
to las Cámaras se constituyan «Lctini-
tivamente, el proyecto de ley modif i-
cando el plan general de la e n s e ñ a n -
za pública. 
EL PRINCIPE ENRIQUE 
El P r í nc ipe Enrique, comandante 
en Jete de la escuadra alemana que 
fondeó antes de ayer en Vigro, lia vis i-
tado al comandante de Marina, al A l -
calde y al Gobernador de la provin-
cia. Este dl t imo hab í a llegado de Pon-
tevedra para dar la bienvenida ai 
príncipe a l emán . 
M a ñ a n a s á b a d o l legará el p r ínc ipe 
Enrique á Madr id con objeto de salu-
dar al rey en nombre del emperador 
de Alemania. 
CONMEMORACION 
En Pamplona se ha efectuado con 
solemnidad y entusiasmo el acto de 
colocar en algunas calles lápidas con-
memorativas de los triunfos alcanza-
dos por los liberales durante las gue-
rras civiles del ú l t imo siglo. 
p n ÍMIPI 
En el n ú m e r o extraordinario, 
muy notable, por cierto, que de-
dica E l F íga ro (i celebrar el p r i -
mer aniversario de la Repúb l i ca 
de Cuba, léese, junto íi los de Va-
rona, Tejera, La miza y otros, un 
razonado ar t í cu lo de D. Rafael 
Sien toro sobre la Situación finan-
ciera y económica de la Isla en es-
tos doce primeros meses de su 
vida nacional. 
No vamos á examinar' ese tra-
bajo, repleto de datos y de opor-
tunas observaciones, de gran in -
terés en los actuales momentos, 
porque sería ésta faena demasia-
do larga. Después de tr ibutar elo-
gios, merecidos, sin duda, á la 
gestión financiera del Presidente 
y sus Secretarios, seña la el lasti-
moso contraste que con la situa-
ción satisfactoria del Estado pre-
senta la hacienda municipal , y el 
intento de reconstruir la p rov in-
cial, recordando, á este propósi to, 
que en el Mensaje del Presidente 
de la R e p ú b l i c a de 6 de A b r i l 
ú i t i m o se declara "que la inmen-
sa m a y o r í a de los Municipios 
vese obligada á acudir en deman-
da de auxi l io al gobierno central, 
quien, en gran n ú m e r o de casos, 
no se considera autorizado para 
acceder á lo que se solicita, má-
xime teniendo en cuenta que el 
Gohier.no costea por completo el ser-
vicio de escuelas públicas, el de be-
neficencia y el de cárceles, .que son 
servicios municipales, y subvencio-
na d los principales Ayitntam.ientos 
con una cantidad mensual que va-
ria de quinientos á tres m i l pesos," 
quedando así generalmente re-
ducidos los gastos municipales á 
los de policía urbana y alumbra-
do públ ico . 
Ref i r iéndose luego al Munci-
pio de la capital d é l a Isla dice lo 
siguiente: 
El Ayuntamiento de la Habana sin 
haber contratado aún él empréstito de 
15.000,000 de pesos cuyos intereses y 
amortización ha de constituir nueva y 
pesada y aunque reproductiva, carga 
para el vecindario, eleva su presupues-
to de gastos á 2.815,740-10 ciira que 
casi iguala á las mayores que en los 
tiempos de mayor despilfarro alcanzó 
durante el antiguo régimen, á pesar de 
que el Estado subvenciona importan-
tes servicios. Cuando el emprésti to 
se haya realizado y empiecen á regir 
los recargos y nuevas exacciones con 
que habrá de hacerse IVcnte á los inte-
reses y á la amortización; puede calcu-
larse que el presupuesto de nuestra ca-
pital de 230 á 240,000 habitantes, po-
drá parangonarse con el de las ciudades 
más ricas y populosas del mundo civi-
lizado, sin que, por los servicios que 
presta nuestro ayuntamiento, ni por 
los adelantos que le deba el vecindario 
pueda compararse ni aún remotamen-
te con aquellas. No es extraño, por lo 
tanto, que los contribuyentes se hayan 
conmovido, se agiten, proíesleu 3' en 
reuniones numerosas y caracterizadas 
clamen por reorganización y economía. 
Bajó la presidencia del respetable na-
viero y propietario Sr Cosme Blanco 
Herrera, se ha constituido una liga de 
contfiluiyéntes que por métodos seme-
jantes á los de las sociedades análogas 
de los Estados Unidos, se propone lle-
var sus esfuerzos aj mejorauíientb de la 
Adm i nisjtración Mu ñ i t i pal. 
Reproducimos estos a t i nad í s i -
mos juicios de persona tan refle-
x iva y competente como el señor 
Montoro, no sólo por su in terés y 
autoridad, sino t ambién para que 
se comprenda cómo no son i n -
justificadas las quejas de los con-
tribuyentes, ni hemos nosotros 
incurr ido en apasionamiento al-
guno al censurar lo crecido del 
presupuesto del munic ip io ha-
banero, destinado en su mayor 
parte á gastos improductivos y 
supórfluds de una burocracia 
exorbitante. 
i I s i B i i Vais 
r ro funda y dolorosa sorpresa 
h a b r á causado en todas las clases 
de esta sociedad, desde las m á s 
elevadas á las más humildes, la 
noticia del fallecimiento, ocurr i -
do ayer tarde, del eminente m é -
dico cubano doctor don Vicente 
Benito Valdés. E n todas las cla-
ses, sí, porque el modesto cuanto 
insigne médico , honor y glor ia 
de la ciencia, era de todos cono-
cido y estimado, no menos que 
por su profundo saber, por sus 
sentimientos caritativos, y así 
acud ía á la más humi lde morada 
á llevar los auxilios de su cien-
cia, los consuelos de su palabra y 
los recursos de su no siempre 
holgada bolsa, como á. la casa del 
potentado. 
Así, si su nombre es conocido 
en todas las esferas, m á s que su 
nombre, lo son sus obras. H i j o 
del trabajo y soldado de vanguar-
dia en la lucha del progreso cien-
tífico y material de su patria, en 
ese noble y generoso afán se ha l la 
condensada la vida entera del 
doctor Benito Valdés , como gene-
ralmente se le llamaba. 
Disc ípu lo d i s t i n g u i d í s i m o del 
maestro don F é l i x Giral t , y el 
más notable estudiante de su 
época, llegó con perseverancia no 
in terrumpida, con fe y ardor en 
su obra, á uno de los primeros 
puestos entre sus comprofesores. 
Como médico , sus obras no pu-
dieron ser mejores, pues conjun-
tamente con su ciencia y claro 
entendimiento, que les llevaba la 
salud, los enfermos desgraciados 
recibían del Dr. Benito Valdés 
los recursos de todo género para 
atender á su curac ión . Si fuése-
mos á relatar casos que nos son 
conocidos de aquellos en que su 
generosidad no tuvo l ími tes , no 
t e n d r í a m o s espacio para ello. Así 
los pobres, que bendec ían su 
nombre, l lo ra rán hoy su pé rd ida . 
Esa es la nota m á s alta que po-
demos dar en elogio de su noble 
corazón, pues evidencia que para 
él, la noble profesión á que dedi-
caba sus esfuerzos y desvelos no 
era un ngedio mecán ico de pasal-
la vida del mejor modo posible, 
sino que hab ía hecho de ella una 
nueva rel igión. 
Tal era el hombre moral. Con-
siderado c ient í f icamente , su per-
sonalidad ocupa rango más alto 
todavía . E l Dr. Valdés l legó al 
puesto que ocupaba por su esfuer-
zo personal. Solo desde los p r i -
meros años de su vida, y recla-
mado í-onstantemente por las 
atenciones imperiosas que tiene 
consigo el sostenimiento de la v i -
da, nunca d e s m a y ó en su loable 
y levantado propósi to; y luchan-
do uno y otro día , logró vencer 
los obstáculos que con mano fé-
rrea lo sujetaban al carro de la 
necesidad, sin detener un solo 
instante los impulsos de sus fa-
cultades morales, que necesaria-
mente h a b í a n de conducirlo al 
punto á que llegó. 
E m p e z ó como médico de cam-
po, estuvo más tarde en la Casa 
de Enajenados de Mazorra, y al 
fin vino á la Habana. A q u í fun-
dó, con el Dr . Hortsmann, de 
inolvidable memoria, la Gaceta 
Médica, y los trabajos en ella pu-
blicados, que aun se recuerdan 
por los profesores que con in te rés 
lo seguían dieros.á conocer y res-
peta]-, de una vez y para siempre, 
su criterio y conocimientos como 
teórico y prác t ico . 
Escritor notable por la sobrie-
dad y elegancia, no menos que 
por lo castizo de su estilo, en los 
Yiltimos veinte años condenó al 
ocio á su pluma, consag rándo la 
ú n i c a m e n t e á la redacción de los 
informes académicos que se le en-
cargaban, y negábase á satisfacer 
la súpl ica de los que, como nos-
otros, conoc iéndole bajo esa faz, 
lo exc i t ábamos á escribir, porque 
decía que su t iempo t en í a que 
compartirlo entre el estudio, que 
3' 
Legítimas telas inglesas de buen gusto, 
recibidas en la sas 
75 , OBISPO, 75 , 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, 
Ayer se descubr ió desde al observatorio a s t r o n ó m i c o de Belén 
una estrella de rabo. E s c u d r i ñ a n d o el horizonte hal laron nues-
tros a s t rónomos que dicha estrella no es la que anuncia la loter ía , 
ni l aca idade la hoja, n i la caida de narices contra un queso. Tam-
poco es una estrella del arte cómico- l í r i co de la Alhambra , n i una. 
estrella de uniforme de cap i tán con grado n i de teniente de oreja. 
| Esta estrella es la estrella cubana que b r i l l a solitaria porque no tiene 
r iva l en el cielo de todos los hogares. Esta estrella cubana es L a 
Estrella Cubana, la célebre m á q u i n a de coser que para bienestar 
del pueblo se vende á peso semanal y sin fiador. Y se dice que 
trae cola porque la gente que la desea acude en tropel á comprarla 
y hace cola en casa de 
c 797 4 My 
R E V I S T A ¡ L U S T R A D A 
hi Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
IHSNTAVOS plata Desde este mes todos los números de la Revista ya sean de la Edición 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las librerías en la Administración; á veinte centavos 
P'ata. Administración GÁLIANO 79, H A B A N A . 
-(o)-
Esta rovista publicará el 20 de Mavo próx imo como edición especial un libro titulado 
A M E R I C A E N 1903 de lujo y eran volumen en el que dará á conocer la historia y estado aecual 
los pueblos americanos en monografías escritas por notables autores é ilustrados con mas de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúblicas americanas, auto-
gi'íiíos, vistas etc. 
r Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo. . 
Continúa A la venta en librerías 
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LOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS, 
Se venden en todas par tes .—Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 My 
e m ú 
OBISPO 123. 
C 614 312-6Ab 
IMPORTADORES DE VINOS T PRODüCTOS OALLEGOS 
Preferid los vinos de l a marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas 
del R I V E K O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los señores 
Fernández , Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de .1. M-Montoya y Cp. Es ta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizas marca L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
alt 
nunca abandonó , y la asistencia 
de sus enfermos. 
F u é sucesivamente Vicepresi-
dente y Presidente de- la Acade-
mia de Ciencias do la Habana, y 
los Presidentes de esta docta cor-
poración, de la Sociedad de Es-
tudios-Cl ín icos , de la Asociación 
Med ico -Fannacó iu ica , de la Aso-
ciación Médica de Socorros M u -
tuos de esta Isla y de la Liga 
contra la Tuberculosis, en la i n -
vitación que dirigen á sus com-
pañeros para su entierro y que 
publ icó el DIARIO DE LA MARINA 
esta m a ñ a n a , lo califican como 
"uno de sus miembros más entu-
siastas y prestigiosos." 
Para concluir, digamos con un 
reputado médico , el Dr. Du-
claux: "Todo pasa, nada queda: 
las más elocuentes palabras se las 
lleva el viento; algunos pasos 
nada más miden la tumba de los 
hombres que llenaron el mundo 
con sus hechos; los m á s soberbios 
edificios caen convertidos en pol-
vo bajo la acción devastadora del 
tiempo; todo se olvida; solo el 
recuerdo de las acciones genero-
sas y grandes persisten eterna-
mente en la memoria de los que 
nos suceden, t r a smi t i éndose de 
generación en generac ión . " 
Los hombres que, como el doc-
tor D . Vicente Benito Valdés , sa-
ben sobreponerse, con frente al-
ta, á las pasiones, á las preocu-
paciones, los odios y las envidias, 
y no se detienen en su camino, 
al desaparecer, dejan á la poste-
r idad recuerdos imperecederos, 
para epae sirvan de noble ejem-
plo á los que se sucedan. 
Descanse en paz. 
jeto de cumplimentar un aeuenlo de la 
misma, de despedir á dicho señor como 
uno de sus Socios de Mérito y desearlo 
eu nombre de la expresada Sociedad 
un feliz viaje y un éxito en la misión 
que el Gobierno de la Eepúbl ica le ha 
confiado. 
Con eate motivo se cambiaron frases 
y ofertas cariñosas entre el distinguido 
socio y hombre público y la Comisión. 
Celebró ayer sesión el Senado para 
comenzar á discutir el articulado del 
proyecto de ley estableciendo la renta 
de loterí a. 
No fué aprobado ningún artículo, 
pues el señor Frías, íirme en su propó-
sito de obstruccionar la aprobación de 
esta ley, presentó al art ículo primero 
una serie de enmiendas, de las que fue-
ron discutidas; y rechazadas dos, deján-
dose la tercera para la sesión de hoy. 
Reiteramos al señor Estevez, espe-
rando de su amabilidad ser complacido, 
el ruego que >e dirigimos en la anterior 
legislatura para que disponga que cuan-
do el Senado celebre, como ayer, sesio-
nes en días que no son los de costum-
bre—lúnes, miércoles y viernes—se 
pase á la prensa un aviso, al igual que 
se hace á lo« senadores. 
Para estas sesiones, que pudiéramos 
llamar extraordinarias, no basta ge-
neralmente el aviso verbal que da la 
Presidencia al terminar la sesión ante-
rior, pues rara vez llega á nosotros, á 
causa del ruido y movimiento que pro-
ducen los senadores y el público al le-
vantarse para abandonar el salón. 
E l entierro de l 1 
Benito Va i o es Se 
tarde, á las cuatro, 
ria: Amistad, 88. 
Casa mortuo-
En la noche de ayer pasó una Comi-
sión de la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes á la inorada 
del señor don Rafael Montoro, con ob-
T I E P A IIPOETÁDOEA DE ROPAS 
ílsQUTNA A A G U I L A ' 
Recomendamos á nuestros íavorece-
dores y al público en general el expléu-
dido surtido de telas de verano de úl-
tima novedad que se acaban de recibir, 
que ponemos á la venta desde hoy á 
precios muy baratos. 
F . N L E N C E R I A , 
sabido es que esta casa recibe siciu-
c 790 
pre lo mejor 
alt 2-13 
Desde V. de Mayo se halla)) abiertos al servicio pfiblico. 
L a pureza de «ís aguas, la amplitud de sus pocetas, la absoluta confianBa qae ofrecen á las 
familias los gruesos muros de marnpostería que dividen los baños, y s-us incomparables galerías 
y ealón de espera con hermosa A i s l a al mar, los hacen por extremo recomendables. 
E n el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos depai ramentos para familias. 
4455 19tMy-9 
NACIO 
•k EL DI AYO DE 1902 
o / Z a R e p ú b l i c a d e 
ULTIMA PALABRA 
EN C E R V E Z A 
la cerveza pálida 
cS51 2ot y m—Myl5 
/ / a r a n a l i t 'e wevy. 
c 877 
C a b l e F a l a f i n o 
ld-20 9a-21 
VIERES22DEMAIO DE 1803. 
FUNCION CORRIDA 
¡GKAN I 5 E B A J A 1>K PKECIOS! 
LAS GRANDES,, CORTESANAS. 
E L P U E S T O J D E F L O R E S . 
E L B A R Q U I L L E R O 
A L A S OCHO. c n? 886 
39' FUNCION DE LA TEMPORADA 
Grilles Ia., 2í ó Ser piso sin entrads. $5-03 
Palcos 1? ó 2? piso ídem *3-00 
Luneta con entrada.. I l 10 
Butaca con idem |l-10 
Asiento de tertulia con idem sO-50 
Idem de paraíso con idem $0-40 
Entrada general íO-69 
Kutrada á tertulia ó paraíso 50-30 
16 My 
o í o s * >i<c5 a s 
Ultima novedad en SOMBREROS de 
ni e i o r e s f a b r i c an t < i s: 
de los 
UNO á TRES pesos 
y .. 'i! 
D I A R I O D E I J A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Mayo 22 de 1903. 
o n u m e n t o á C a s t e I a r 
SUSCRICION iniciada en la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madrid" para la erección de un mo-
nninento que perpetúe la memoria de D. Emilio Castelar. 
Plata española Oro espaioi Oro Americano 
SUMA ANTERIOR $2766-60 
Por error en el arrastre de las sumas del d ía 
18 de A b r i l se consignaron las sumas de la 
cabeza de aquel día, en lugar de las del pie 
en la publicación del dia 22. Hay, pues, 
que aumenta* por aquella omisión 39 
$ 668-92 $ 31-91 
5 30 
TOTAL $2805-60 $ 674-22 $ 31-91 
i De la Gaceta, de ayer, tomamos lo 
eiguiente: 
"Por cuanto ha de concertarse con 
los Estados Unidos de América el Tra-
litado permanente de que habla el ar-
tículo octavo del Apéndice Constitu-
cional. 
Por tanto, y haciendo uso de las fa-
cultades que me confiere la Constitu-
ción, decreto: 
Art ículo único.—Nombrar al sefíor 
Cárlos de Zaldo y Beurmann, Secreta-
1 rio de Estado y Justicia, para que re-
presente al Gobierno de la República 
de Cuba con el carácter de Plenipoten-
ciario en las negociaciones que han de 
llevarse á cabo con el Plenipotenciario 
de' los Estados Unidos de América, 
para concertar el Tratado permanente 
á que se ha hecho referencia. Extién-
danse los poderes necesarios en la for-
ma de estilo y publíquese en la Gaceta, 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
á 19 de Mayo de 1903. 
Tomás Estrada Palma, 
Presiden ts 
Cárlos de Zaldo. 
fiecretario de Estado y Justicia. 
Coiísrew ei el áteio. 
Hemos tenido el gusto do recibir la 
visita del doctor P. Garnault, quien ha 
venido á Cuba con la intención de pa-
sar algunas semanas entre nosotros. 
¿Quién no conoce al médico valeroso 
que en interés de la ciencia se ha ino-
culado dos veces la tuberculosis bovina? 
E l problema que se propuso resolver es 
de una importancia social tan grande 
que debemos admirar sin restricciones 
la abnegación del doctor Garnault, cu-
yo experimento llevado á cabo con 
riesgo de su vida, ha proporcionado 
los positivos resultados que todos co-
Docemos. 
Tal es el hombre que se halla hoy en 
esta ciudad y para aquilatar lo mucho 
que vale el sabio basta echar una ojeada 
sobre la, larga lista de sus trabajos que 
comprenden Pesquisas sobre Ja historia 
natural; iSTcmórtas sóhre la otalgia, que 
constituye su especialidad; Estudios an-
tropológicos, críticas históricas y obras 
sobre materias científicas de gran i n -
terés. 
Por una rara potencia mental el doc-
tor Garnault es á la vez médico y biólo-
go; conoce los principales idiomas y lee 
el hebreo con la misma facilidad que 
descifra los geroglíficos asirlos y egip-
cios. 
Se propone dar en el Ateneo una se-
r ie de conferencias, en la primera de las 
cuales, que tendrá efecto esta noche, 
t r a ta rá de los orígenes antropológicos 
del pueblo francés y del carácter y ge-
DÍO de las razas latinas. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L K Í O 
El Gobernador Civi l ha aprobado 
el siguiente Estatuto del Consejo Pro-
vincial : 
Se crea un impuesto sobre el tabaco 
que se entérele en esta provincia con-
~ i FABRICA PROPIA 
Para nadie es un secreto la causa de la 
superioridad del calzado de la renombra-
da peleter ía 
LA GRANADA 
OBISPO E S Q U I N A A C U B A . Todos 
los que visitan la gran casa de Jttan Mer-
cadol saben que L A G R A N A D A es la úni-
ca pe le ter ía que tiene en Ciudadela 
F A B R I C A PROPIA 
y naturalmente, ¿quién no quiere que lo 
suyo se distinga y sobresalga y no admita Á 
competencia? Pues aquel que ve en el eré- \ 
dito la causa del favor del público. Y esta 
misma causa es la que permite á L A G R A -
N A D A vender su calzado en condiciones de , 
¡ SOLIDEZ, ELEGANCIA Y MODICIDAD. ¡ 
r C 779 nn •"' 26-1° 
sistente en la fijación de un sello móvil 
de cuarenta centavos moneda oficial por 
cada tercio. 
Será satisfecho en el momento de sa-
l i r del Término Municipal en que se 
euterciare. 
Dicho sello tiene por objeto garanti-
zar la procedencia del tabaco. 
Se crea un impuesto consistente en el 
cobro del 10 por 100 de pasaje por Fe-
rrocarriles en la provincia en relación 
con el número de kilómetros enclavados 
en la misma, que recorra cada pasaje-
ro, tomando como base las tarifas que 
se autoricen á las respectivas em-
presas. 
H A B A N A 
DE BATABANÓ. 
21 Mayo de 190S 
A las ocho de la mañana de ayer, y 
en el tren ordinario de la Compañía de 
Ferrocarriles Unidos, llegó á ésta el 
Doctor Arís t ides Agüero, invitado por 
el Partido Republicano para tomar par-
te en el mi t in que se había de celebrar 
en conmemoración del primer aniver-
sario de la Repúbl ica de Cuba. 
Asistió á la recepción que con igual 
objeto se efectuó en el Ayuntamiento á 
las doce, donde se reunieron numeroso 
público, las autoridades y demás cor-
poraciones. 
Dió principio el acto á la una, ha-
ciendo uso de la palabra el señor Can-
elo, en representación del Consejo Es-
colar, el Dr. Truj i l lo y el sefíor E s t é -
vez. 
Reasumió el Dr. Arís t ides Agüero, y 
en el momento de concederle la palabra 
el señor Alcalde, un aplauso nutrido y 
prolongado le impidió por algunos m i -
nutos empezar. 
Les dedicó los aplausos á Martí, G ó -
mez y Maceo, extendiéndose en consi-
deraciones tan patr iót icas como opor-
tunas. 
Después, en el discurso que pronnn 
ció en el mi t in , á las tres de la tarde, 
tuvo períodos tan brillantes, tan pat rió-
ticos, que deleitó al público con las ga-
las de su oratoria. 
E l Corresponsal 
.- ioI 'MATANZAS 
Boque 21 de Mayo de 1903. 
Sefíor Director del DIAJEÍIO DE LA 
MABINA. 
Habana. 
Las fiestas por el aniversario de la 
independencia de Cuba se han celebra-
do en este pueblo con mucho entusias-
mo; el sefíor Cura, don Basilio Enrí-
quez, celebró una misa solemne de 
réquiem por el descanso eterno del 
gran Mart í y demás que fallecieron 
durante las dos guerras por la inde-
pendencia. Los nifíos de los colegios 
asistieron con sus respectivos maestros, 
ofrendando varias coronas de flores na-
turales; igualmente las autoridades y 
numeroso pueblo. 
Ayer día 20, al amanecer, un largo 
repique de campanas; á las ocho, so-
lemne Tc-Deum* al medio día, gran 
parada escolar Con banderas cubanas y 
espafíolas y discursos por nifíos y pro-
fesores, distr ibuyéndose á la conclusión 
dulces y licores; por la tarde otro lar-
go repique, solemne procesión de la 
Patrona la Santísima Virgen de la Ca-
ridad, en la que iban los siguientes 
estandartes: el nacional y el español, 
como símbolos de la unión que reina 
aquí, de la Virgen de la Caridad, de 
San José, de la Purísima, y dos, con 
ricos bordados, de los colegios de am-
bos sexos, muchos voladores y bombas 
y todas las casas enramadas y con ban-
deras y cortinas de diferentes colores. 
Durante la procesión el maestro, señor 
Gordillo, elevó dos grandes globos con 
los colores nacionales de España y Cu-
ba. En todo ha sobresalido el orden 
y u n i ó n . — E l Corresponsal. 
^ l A L S E R V I C I O 
For correo hemos recibido el siguien-
te telegrama, depositado por nuestro 
corresponsal en Baracoa el día 19 y 
que no pudo ser remitido por estar in-
teerumpida la línea. 
Llamamos la atención de su contení-
do al señor Figueredo, tan competente 
como celoso Director General de Comu-
nicaciones: 
Baracoa, Mayo 19. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Comerciantes, propietarios y pue-
blo en general protestan del mal ser-
vicio de la l í nea te legráf ica y suplican 
al D I A R I O D E L A M A R I N A llame 
la a t enc ión del Gobierno para que i n -
vestigue las causas, pues la linea que-
dó bien instalada y con personal sufi-
ciente. 
Quiroga. 
TOMA DE POSESIÓN 
Nuestro muy estimado amigo don 
Adriano Avendaño y Silva, persona 
que goza en Pinar del Río de gran po-
pularidad, ha sido nombrado secreta-
rio de aquel Gobierno c iv i l , nos comu-
nica haber tomado posesión del referi-
do cargo. 
Damos las gracias al sefíor Avenda-
fío por su atención. 
EXENTAS DEL IMPUESTO 
Evacuando consulta de la Alcaldía 
Municipal de Ciego de A v i l a se ha re-
suelto por la Secretar ía de Hacienda, 
que conforme al párrafo ( i ) de la or-
den 254 de 1900, las carretas de la pro-
piedad de los llevadores de las fincas 
rústicas, están también exentas del im-
puesto de trasporte, cuando se dedican 
exclusivamente á la conducción de los 
productos propios, toda vez que resul-
tan colocados aquellos por la misma 
ley en el lugar de los duefíos de las fin-
cas. 
SOBRE UN TRANVÍA 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
hecho presente á la Alcaldía Munici-
pal de Baracoa que si el t ranvía que 
acaba de establecerse pertenece á al-
gún propietario de finca rústica y se 
destina exclusivamente á la conducción 
de frutos propios, está exceptuado de 
la contribución industrial; pero que si 
se dedica al uso público, aun siendo de 
propiedad particular, deberá tributar 
con arreglo á la escala de cuotas por 
kilómetros que establece el epígrafe 120 
de la Tarifa 2* del Subsidio para las 
líneas férreas de vía estrecha, de fuer-
za animal ó de vapor. 
PARTIDA 
A bordo del vapor correo Alfonso 
X I I I , salido de este puerto anteayer 
por la tarde, tomó pasaje nuestro anti-
guo amigo el respetable cormerciante 
D. Valeriano Pórtela, duefío del cono-
cido establecimiento de ropa de esta 
plaza aLa Estrella." 
i Su viaje á Europa tiene por objeto 
recorrer los mercados manufactureros, 
en consonancia con las exigencias del 
establecimiento. 
Le deseamos feliz viaje. 
CRÉDITOS 
Se ha concedido un crédito de 357 
pesos 50 centavos, para dotar de mue-
bles y utensilios el local destinado en la 
Audiencia de la Habana á los Juzgados 
Especiales que se constituyan en esta 
ciudad. 
También se ha concedido un crédito 
de 247 pesos 25 centavos, para dotar de 
muebles al Juzgado de primera instan-
cia é instrucción de Morón. 
TRACCIÓN ANIMAL 
Se ha autorizado al señor don Euge-
nio Alvarez, contratista del servicio 
del t ranvía sobre el muelle del Estado 
en Gibara, para establecer la tracción 
animal para el arrastre de la carga en 
dicho muelle, á condición de que em-
plee ganado amaestrado, y de que cons-
truya un doble piso en las carrileras. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor Datm-
üess, de 153 toneladas, para reparar el 
hélice. 
COMISIONES 
E l Secretario de Hacienda ha nomr 
brado la Comisión que ha de recibí-
las proposiciones para la subasta de 
las extracciones del Maine, Alfonso X I I 
y demás buques sumergidos en las cos-
tas de Santiago de Cuba y Manzanillo, 
que se verificará el dia 19 de Junio 
próximo, á las dos de la tarde. 
Hela aquí : 
Presidente: Sr. D. Antonio J. de 
Arazosa. 
Vocales: Sres. D. Carlos Fuentes, D. 
Antonio Zamora y D. Manuel A. Cor-
valles. 
Secretario: Sr. D. Juan Cañizares. 
E l mismo Secretario ha nombrado 
la siguiente Comisión para recibir el 
día 15 del referido mes las proposicio-
nes para las extracciones del vapor 
Cataluña y cañonero Pizarra, en el 
puerto de ISuevitas: 
Presidente, D . Ramón Roa. 
Vocales, D . Carlos Fuentes, D . A n -
tonio Zamora. 
Secretario, D . Juan N . Cañizares. 
i Y A E S T A N E N C 
Y A LA DISPOSICION DEL PUBLICO, LAS TELAS DE VERANO QUE J B i o n . 
acaba de recibir de los centros fabriles de Europa, América, Asia, Africa y Occeania. 
Sí, señores, de todas partes han llegado preciosas colecciones de telas, como 
Organdíes , Muselinas bordadas blancas y de colores, 
Céfiros, ^¡ansouk. Dimitís, Alsacianos 
y de cuanta teia bonita pueda imaginarse un gusto retinado. De precios no hay que hablar 
porque se venden á como los quieran pagar. 
Nota: LOS CLANES de hilo de color que estamos vendiendo á PESETA (entiéndase 
que es plata) están siendo la admiración de cuantas personas tienen el gusto de verlos. Se 
dan muestras para que las comparen con las de los demás colegas. A la antigua y á la mo-
derna. ;?ronto; muy pronto! Grandes sorpresas en 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A E N 6 0 D I A S 
alt 
MEJORÍA 
Con gusto publicamos la noticia de 
la mejoría de nuestro querido amigo 
don Pedro Galbis, seguros de que será 
acogida con alegría por todos los ami-
gos del paciente. 
PAfiTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité de Chávez. 
Secretaría. 
Por orden del Presidente se convoca 
á todos los miembros de este Comité 
para la Junta que se celebrará hoy día 
22, á las siete y media de la noche, en 
Corrales n? 188, recomendando á todos 
la más puntual asistencia. 
Laureano Morán. 
Tercer barrio de Regla 
Los que suscriben, á nombre de la 
Comisión Organizadora del Partido 
Republicano Conservador, de esta pro-
vincia, invitan á los vecinos de este 
barrio, mayores de 21 afíos, que sim-
paticen con las doctrinas del Partido 
Republicano Conservador para que el 
próximo domingo, 24 del corriente, á 
las ocho de la noche, concurran á la 
calle de Mi l la r número 26, con objeto 
de constituir !a Mesa del Comité de es-
te barrio y designar cuatro Delegados 
á la Asamblea Municipal. 
Habana, Mayo 21 de 1903.—Dr. Do-
mingo Méndez Capote.—Dr. Ensebio 
Hernández .—Dr. Miguel Geuer. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL, 
Comité del barrio de Jesús delMonte 
E l lunes 25 del actual, á las ocho de 
la noche, celebra este Comité Junta D i -
rectiva en la cazada de Luyanó núm. 4. 
Me permito rogar á Ips compafíeros 
la puntual asistencia, pues hay asuntos 
de interés que resolver que reclaman el 
concurso de todos.—Habana, 20 de Ma-
yo de 1903. — El Secretario, Félix Gó-
mez Minino. 
PARTIDO RERIIBLICANO 
Y NACIONAL INDEPENDIENTE 
Comité del barrio de San Felipe. 
Se cita por la presente á todos los 
afiliados y también á las personas que 
simpaticen con las ideas liberales que 
este partido sustenta, para que concu-
rran mañana 22 de los corrientes, á las 
ocho de la noche, á la redacción de L a 
República Cabana, O'Reilly 7, con obje 
to de proceder al nombramiento de los 
tres comisionados que han de entender-
se en los preliminares de la fusión con 
los nacionales para constituir en este 
barrio el comité definitivo del partido 
liberal nacional. 
Habana 21 de Mayo de 1903. 
Juan Gualberto Gómez, Manuel A . 
Herrera, Dr. Sergio Cuevas Zeqneira, 
Francisco Cisneros, José M. Tenrrciro, 
Ramón Corzo, Ramón Miranda, Carlos 
M. Aspiazu, secretario. 
61,-9 
UN MUERTO 
Una pareja del escuadrón UC" del 
cuerpo de la Guardia Rural que se ha 
liaba en operaciones, encontró muerto 
en la finca uMonserrate" del término 
municipal de Camarioca, al moreno 
Eduardo Vega. 
Se ignora si se trata de un asesinato 
á de muerte natural. 
DETENIDO 
E l capitán Martínez, Jefe del escua-
drón "M", cumplendo órdenes del Juez 
de primera Instancia é instrucción de 
Guantánamo, detuvo ayer al blanco 
Mateo Fournier, por considerársele 
cómplice en el asesinato del subdito es 
pañol, don José López. 
H O R R O R O S O C R I M E N 
Según telegrama recibido esta maña 
na en la Jefatura de la Guardia Rural, 
ayer se cometió un crimen horroroso 
en el barrio de "San Andrés Yateras" 
del término municipal de Guantánamo. 
Ese crimen consistió en el asesinato 
del vecino Pedro Sánchez, siendo el 
autor Amado Onorata, quien después 
de matar al padre le cortó la lengua á 
una hija del interfecto. 
E l Juez de instrucción de Guantán-
namo se consti tuyó en el lugar del su-
ceso, haciéndose cargo de las di l igen-
cias levantadas por la Guardia Rural. 
Toda la fuerza de ese Cuerpo que se 
encontraba disponible en los snbdesta-
oamentos de Jamaica, Palmar, y Fe-
licidad, salieron en persecución del 
asesino, que aún no ha sido detenido. 
¡ATENCION! 
E l 20 de M a y o se a p r o x i m a 
Para conmemorar este glorioso día, 
el doctor McLaughlin va á regalar 5 de 
sus maravillosos Cinturones Eléctricos, 
á aquellas personas que tengan la suer-
te de encontrarse los cupones que des-
de hoy hasta el d ía i l l t imo de este se 
insertarán uno en cada uno de los perió-
dicos, E l Mundo, la MARINA, L a Lu-
cha, L a Discustón y E l Reconcentrado. 
Con estos cupones la persona porta-
dora de los mismos podrá pasar por su 
oficina O'Reilly 90 y recojer cada uno 
un Cinturón Eléctrico especialmente 
arreglado y según lo requiere el caso 
de cada cual sin que les cueste un solo 
centavo. 
Si la persona agraciada vive fuera 
de esta capital puede remitir el cupón 
junto con su nombre y dirección al Dr. 
McLaughlin y por correo certificado se 
le mandará el Cinturón libre de todo 
gasto. 
El cupón también le dá derecho al 
poseedor á los servicios profesionales 
gratis del doctor McLanglin mientras 
los necesite. 
Para obtener este cupón solo necesi-
ta V d . fijarse en los anuncios del Cin 
turón Eléctrico que han de aparecer en 
estos periódicos casi diariamente de hoy 
en adelante. 
Fíjese bien en los anuncios del doc-
tor McLanghlin y busque el cupón que 
puede V d . ser el afortunado. 
Para general conocimiento y que se 
sepa quienes lian sido los afortunados 
publicaré sus nombres y direcciones en 
la prensa de esta capital. 
Dr. McLaughlin, CrKc-illy !)0, 
Haba na. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE ANOCHE. 
DESQUITE. 
New York, Mayo 21 . -En la segua-
da regata de prueba efectuada ayer, 
el yate Beliance, que ha sido cons-
t ru ido para defender la "Copa de 
A m é r i c a " este año , ha aventajado al 
Colombia en 14 minutos 43 segun-
dos en un recorrido de 25 millas. 
DE HOY. 
L L U V I A , CALOR Y TERREMOTOS 
San J u a n de ruerto Rico, Mayo 22. 
Ha terminado la prolongada sequ ía 
que tanto d a ñ o causó á la agr icul tu-
ra p o r t o r r i q u e ñ a . Ha llovido copio-
samente en toda la Isla, en la cual ha 
prevalecido un calor j a m á s conocido 
en este mes, hab i éndose sentido, 
a d e m á s , leves movimientos se ísmi-
cos en varias partes de la misma. 
T O M A DE BARQUISIMETO. 
Curazao, Mayo 22.-has tropas del 
gobierno se han apoderado nueva-
mente de Barquisimeto. 
E L G E N E R A L MATOS. 
A n ñ n c i a s e que el general revolu-
cionario Matos se halla, con un corto 
n ú m e r o de sus partidarios, en las 
ce rcan ías de Cabure, con la inten-
ción de reunirse al general Kie rá , 
que se supone es tá ya en dicha loca-
lidad ó l l ega rá pronto á ella, y en ca-
so de no poder realizar su propós i to , 
es probable que el general Matos t ra-
te de reembarcarse para Curazao. 
P R O P A G A N D A A N T I SEMITICA 
Londres, Muyo ^2 . -Te leg ra f í an de 
Bucharest que los promovedores de 
la ag i tac ión a n t i - s e m í t i c a se hallan 
esparcidos por toda la Rumania, y 
que encuentran numerosos partida-
ríos en todas partes. 
S U B L E V A C I O N . 
Viena, Mayo 2 2 . L a sublevación 
de la Croacia, que abarca ya todo el 
te r r i to r io de dicha provincia, ame-
naza extenderse á Dalmacia. 
CAUSA D E L A REVOLUCION 
A t r i b ú y e s e esta revolución pr inc i -
palmente al odio que hace tanto 
tiempo existe entre la población de 
origen eslava y la de raza magiar; pe-
ro los motivos de descontento va r í an 
hoy según las localidades. 
CONFLICTO SANGRIENTO 
Hubo ayer graves desó rdenes en 
Agrom, H u n g r í a , habiendo gran nú -
mero de heridos de sablazos ocasio-
dos por la policía. 
LOS JUDIOS EN AMERICA 
Solem, Oregón, mayo 2 £ . - - E n un 
discurso que p r o n u n c i ó aqu í anoche 
M r . Koosevclt, dec la ró que no hay 
peligro de que se extienda hasta A m é -
rica la animosidad que reina actual-
mente en Europaentre jud íos y cris-
tianos. 
ESTACION N A V A L 
L a Haya , mayo 22.—YA gobierno 
ho l andés ha acordado establecer en 
sus posesiones de las Anti l las una es-
tac ión naval permanente, 
E X P L I C A C I O N PEREGRINA 
San retershurgo, mayo 22.—En la 
circular que el minis t ro de Goberna-
ción ha publicado relativa á la ma-
tanza de j u d í o s en Kishineff, a t r i bu -
ye és ta principalmente á l a resisten-
cia que opusieron los isrealitas ai sa-
queo de sus establecimientos y resi-
dencias. 
TEMOR A DISTURBIOS 
Hay grandes temores de que se pro-
muevan serios disturbios con motivo 
de la ce leb rac ión del segundo cente-
nario de la fundación de esta capital 
y la pol ic ía ha logrado ya apoderarse 
de gran n ú m e r o de proclamas revo-
lucionarias. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
EL S A T U R N I N A 
El vapor español Saturnina entró 
puerto hoy, procedente de New York con 
carga general. ' 
EL M 1 A M I 
Con carga y cinco pasajeros entró en 
puerto hoy, procedente de Cayo Hueso 
el vapor americano Miami. ' 
E L CUBANA 




CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 
Calderilla de 8ü á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 8% á 4 V. 
Oro a m e r ¡cano \ , fiv A s 7 p 
contra español. } de 8^ á 8^ p-
Oro amer. contra | d á 3 
plata española, j /a A • 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- "l 
no en plata es- \ de 1-35 á 1-35% V, 
pañola j 
Habana, Mayo 22 de 1903. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
E l próx imo domingo 24 del actual, se cele-
brará en los salones de esta Sociedad, el tradi-
cional B A I L E D E L A S F L O R E S , amenizado 
por la primera orquesta del Sr.Felipe Vaidés, al 
que podrán concurrir los Sres. Socios del "Cen-
tro mediante la presentación á la Comisión de 
Puerta, del recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
Las puertas del "Centro" se abrirán á las 8 v 
el baile comenzará á las 9 en punto. 
Se advierte que las comisiones podrán rechar 
zar ó hacer sanr de los Salones, a toda persona 
ó personas que den motivo á ello, sin que por 
esto tengan las referidas comisiones, que dar 
expl icación alguna. 
Lo que por acuerdo de la Sección, compe-
temente autorizada por la Junta Directiva, se 
hace público para conocimiento de los señores 
Socios. 
Habana 22 de Mayo de 1903. 
E l Secretario.—P. S. R, 
Manuel Remesar, 
NOTA.—No se dan invitacianes. 
C'-883 8t-21—3m22 
OBISPO 54 
Se solicitan 2,099 personas présbi-
tas, miopes, hipermetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de primera clase á 
precios de fábrica . 
Se g r a d ú a la vista gratis. 
c 802 26t-5 
M M E . F A V I E R . 
Tiene el gusto de participar á s u nu-
merosa clientela que con motivo de 
las fiestas del 20 D E M A Y O , ha pues-
to á la venta un gran surtido de som-
breros desde un cen t én en adelante. 




tomados á medida sin retoque. Agua-
cate 60, altos, entre Mural la y Sol. 
4516 26t-Myl2 
M E L 2 0 D E M 
SE R E A L I Z A N 200 SOMBREROS 
de ú l t i m a moda para verano á mitad 
deprecio, procedentes de una acredi-
tada casa de modas en la Seder ía 
" L A FRANCIA 'V-OBISPO 97 
A L L A D O D E L A T I E N D A " L A H A B A N A " . 
4756 5t-18 
C O N V O C A T O R I A 
E l sábado 23 del corriente á las ocho de la 
noche, en la calle de Neptuno nfimero 21, ce-
lebrará junta general el gremio de "Taller de 
Celestino Alvares, 
4829 2m-20 2t-21 
55 
Reservadas para los clientes en el 20 de Ma-
yo 5 millares do sardinas frescas, á 25 cts. do-
cena.—Obrapía 95. 
4832 2 m-20 2t- 21 
CENA ES "EL JEREZANO" 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
M A Y O 22 
Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo Paco. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja, 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
P R A D O 102. Teléfono 156. 
4447 26t-ll 4m-10M 
E L DOCTOR 
VOCAL ADJUNTO DE LA SOCIBDAD E C Ó M C A DE AMIGOS DEL PAIS, 
1-3:-A. ^ A X J X J Ü E O I I O O 
¡pispuesto su entierro para las cuatro de la 
tarde del día de hoy, la tfunta de Gobierno de 
la '¿Sociedad {Scor>6míca invita á los Amigos 
J para acompañar su cadáver desde la casa mor-
tuoria, ¿^mistad S i , al Cementerio de 6olón. 
fflakana 22 de láUayo de i6)6S. 
guez 
la-22 
I O D E L A M A R I N A - E d í c i é n de la tarde.-Mayo 22 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
tTna hoja de 
v mi -Almanaque 
Majo Aiíingo y Parreílo 
22 Don Francisco ^.rao go y Parreno, cuyo na-
cimiento, ocurrido e l 
año de 1765 se conme-
mora en este día, fué 
uuo de los hombres más 
notables qne ha producido la Isla; 
v acaso el qué haya iuíluido más que 
¿jjjgún otro en el desarrollo de su 
prosperidad. Imposible consignar en 
breve espacio todos los hechos de una 
provechosa vida consagrada á la pa-
tria-
Veintidós afíos tenía Arango y Pa-
rrefío cuando marchó á la Península á 
recibir el título de abogado, y con el 
honroso encargo de apoderado de la 
ciudad de la Habana, que le vió nacer. 
En hiS acertadas reformas que desde 
1789 á 1794 se dictaron para mejorar 
ja Administración de esta isla, tendien-
do á ampliar su tráfico, cuando no tocó 
exclusivamente á Arango el mérito de 
Ja iniciativa, le correspondió el de ace-
lerar su despacho y sus efectos. 
A su perseverante cmpeflo se debió 
Ja creación en esta capital de una Jim-
ia de Fomento y Tribunal Mercantil, y 
que se nombrase una comisión de per-
geñas entendidas que estudiasen en In-
glaterra, Francia y sus colonias, los 
gístemás más adelantados para la ela-
boración del azúcar y otros frutos, para 
adoptarlos después en las posesiones 
españolas. A l crearse el Consulado de 
ja Habana, Arango fué nombrado su 
primer síndico, y el Conde de Casa 
"jkontalvo, prior. 
Muy provechoso fué para esta isla el 
viaje que hizo Arango por las colonias 
inglesas y los Estados Unidos, por el 
inipnlso que dió á la fabricación del 
a/úcar. El general Las Casas le dis-
pensó su más completa eontiauza, al 
igual que lo hicieron después el Conde 
de Santa Clara y el Marqués de Some-
ruelos, sucesores de aquel ilustre go-
bernante. De ambos fué siempre el 
predilecto consejero. A sus expensas 
fundóse la biblioteca pública de la Ha-
bana y se estableció un colegio de Hu-
manidades en la villa de Güines, con-
tribuyendo también con importantes 
donaciones á los gastos que demandaba 
la guerra de la independencia contra 
la invasión de los franceses. Por estas 
causas y por el envidiable concepto 
que había llegado á alcanzar, fué elec-
to por la Habana su representante en 
las cortes ordinarias de 1813. Embar-
cóse llevando en su mente el sueño de 
toda su vida de abrir este puerto al co-
mercio extranjero, lo que logró al cabo 
de algunos años, no sin grandes traba-
jos, siendo sin duda esa la mejor medi-
da del reinado de Fernando V I I , á par-
t i r de la cual, Cuba, que no se había 
podido bastar á sí misma, tuvo sobran-
te para su metrópoli. Con ella quedó 
realizada la grande obra de la vida de 
Arango y Par remo. 
Desempeñaba Arango un puesto de 
Consejero en el Consejo de Indias, y á 
su iniciativa, expuesta en una memo-
ria que presentó al monarca cuyo nom-
bre va unido á la prosperidad y en-
grandecimiento de Cuba, se debió que 
pudiera todo extranjero honrado apor-
tar á esta isla, con la libertad de habi-
tarla, el contingente de sus brazos y la 
cooperación de sus industrias. Fué 
nombrado superintendente general de 
Hacienda de esta isla; pero consegui-
dos sus nobles anhelos con la supresión 
de la factoría y la libertad comercial, 
quedaba satisfecha su ambición; no 
obstante, renunciando el sueldo, de-
sempeñó ese cargo hasta que vino á 
sustituirlo en él Don Claudio Martínez 
Pir.illos, de inolvidable memoria para 
este país. 
A la muerte de Fernando V I I seña-
ló la Corona al ilustre cubano lugar 
prominente en el Estamento de Próce-
res; pero sus achaques dilataron el via-
je para ocuparlo, y la muerte le sor-
prendió el 21 de marzo de 1837, llevan-
do á la tumba el consuelo de no haber 
hecho derramar lágrimas á nadie y la 
Satisfacción de haber prestado á su pa-
tria inapreciables servicios, los más 
grandes sin duda que pudo recibir en 
orden á su prosperidad y progreso. 
REPÓRTER. 
HJMgi»" ^̂ LUIII» 
la mañana del D I A R I O el 20 del co-
rriente, hay un error que deseo rectifi 
car, porque aminora notablemente la 
importancia actual de la lengua espa' 
ñola. 
Dice uno de sus párrafos: " aj 
principio del siglo X X nos hallamos 
con el inglés á la cabeza de la lista con 
uu progreso considerable sobre las de-
más lenguas, pues lo hablan hoy 120 
millones úe individuos, casi la cuarta 
parte del mundo civilizado. 
Sigue el alemán y el ruso, hablados 
por 75 millones de personas. 
El francés, si bien ha progresado mu 
cho, no ocupa más que el cuarto rango 
con un total de 52 millones. Sigue ei 
español con 43 millones y el italiano 
con 30 millones. 
Por último, el portugués cierra la 
lista con la cifrado 13 millones". 
No quiero detenerme en probar que 
el portugués lo hablan, por lo menos 
27 millones de habitantes y no trece 
como afirma la anterior nota. 
En cuanto al español tengo á la vista 
el atlas de geografía universal de M. 
González de la Posa, publicado en 1002 
y editado por la casa Vda. de Ch. 
Bourel, de París, á cuyo atlas acompa-
ña una introducción con los datos esta-
dísticos más recientes, de los cuales co-
pio lo siguiente: 
Méjico 13.545,462 




Costa Pica 310,000 
Santo Domingo.... 610,000 
Puerto Rico 953,343 
Venezuela 2.750,000 












que hablan español, á excepción de al-
gunas tribus de indios por civilizar. 
Queda pués demostrado que no son 
43 millones de personas las que hablan 
español, sino 72,197,239, correspon-
diendo, portante, al español, el cuar-
to lugar, y no al francés, hablado tan 
solo por 52 millones de habitantes. 
Suyo afectísimo, 
DR. R. GARCÍA MON. 
21 de Mayo de 1903. 
LISTA 
de ms cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
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Domínguez José. 
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Señor Director del D I A K I O D E L A 
MARINA. 
Mi distinguido amigo; 
En su suelto titulado "Las Lenguas 
Europeas", de la sección •'Europa y 
América", publicada en la edición de 
0 X-Ü 3E3 ̂  X I S J . 03 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórico-social 
ISCRITA EN ITAUA.NO l'OR CAROLINA l.WEU.VUIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
Maucci. so vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTtNT7ACION1 
—Mirad, yo misma pasaré por la 
farmacia contigua y a viré que os man-
de un médico,—dijo.—Tengo que salir 
Pâ a acompañar al teatro á mi hija, 
diento uo poder quedarme en casa; pe-
ro esta noche, apenas vuelva, vendré á 
Veros. Tened buen ánimo, uo será 
^ d a ; los niños tan pronto están abati-
dos coma alegres: ¡tantas de esas 
«a pasado Fanny! ¿Tantas veces he 
^'eulo que pronto tendría que amorta-
Jsi'la. 
Colomba no se opuso á que llamara 
médico. Tenía miedo. Avispa no 
^ el enviarlo. Colomba estaba en 
Jf^ias cuando ayó sonar la campanilla, 
^ r t ' i ó á abrir y se encontró delante de 
n bello jovenj de fisonomía simpática 
dijo; 
n.£r i<ime' i63 acIuí doade necesitan 
"^flico para un niño? 
Sí, señor; venga, venga, es para 
«M I n y o 0 ' 1 






y da vigor, energías, fuerza y hac© íeüz á todas aquaüas personas, que paa^oieado 
de reumatismo, debilidad y postración nerviosa, neurastenia, dispepsia gástrica, 
dolores de espalda, impotencia, etc., etc., lo usan. 
Con mi C I N T U R O N E L E C T R I C O lie curado millares de casos, j no hay que buscar estas curas en el extran-
jero, no; aquí en la misma isla casi no hay hoy pueblo donde no existan una ó dos personas que se han curado con 
mi medicamento, las cuales se encargan de alabar y bendecir los mér i tos de mi aparato. 
L o s hay muy ricos: que habiendo gastado fortunas en curarse por otros medios sin resultado alguno, con el 
mío lo han logrado en varias semanas. Como por ejemplo: E l señor A M B R O S I O D I A Z , SEGUNDO A L C A L D E D E 
L A H A B A N A , que padeció 20 a ñ o s del e s t ó m a g o y en 30 d ías lo curé. > 
L o s hay incrédulos como el señor F E L I C I A N O F O N T , D E A R R O Y O A R E N A S , que en 18 días se curo de neu-
raSÍ:em H a y señoras como la señora M E R C E D E S H E R N A N D E Z D E C I F U E N T E S , D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S , 
que en siete a ñ o s no encontró ni médico ni medicina que la curara de los nervios y con mi C I N T U R O N E L E C I K l U J 
en apenas un mes de uso se curó completamente. . . , , , ^ , , 
H a y personas como el señor L U I S D I A Z Y N A V A R R O , D E C R I S T O 4, Juzgado municipal del Este que pade-
ce de ataxia locomotriz hace diez años , que antes no p o d í a caminar y hoy camina, sube y baja de un carruaje casi co-
mo una persona buena y sana. . , . . j • • 
L o s hay tan pobres, que estando en el hospital núm. 1 han recurrido a suscripciones para adquirir un apara-
to, y se han curado de parál is is . L o s nombres de algunos de é s t o s los reservo por haberlo ellos pedido así, pero los 
otros enfermos del hospital saben quienes son. • , i J 
E n fin, que los hay de todas edades, distintas enfermedades y en otras tantas localidades, que se han curado 
con el C I N T U R O N E L E C T R I C O del doctor McLaughlin. 
Es de fácil aplicación, cura mientras usted duerme, y es casi infalible. 
Escriba y pida mi l i b ro i lus t rado, lo mando por correo sellado y G R A T I S , 
D r . M ; i A . M c l ^ o u ^ h l i n 
O R E I L L Y 90, H A B A N A . — C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 A . M . A 7 P . f L - D O M I N G O S D E 10 A. M . A í P . M 
to y se acercó á la cuna donde el niño 
se agitaba. 
Tomó la luz de las maDOS de la j o -
ven viuda y alumbró el rostro del pe-
queño enlermo. 
—¿Cuántos meses tiene el niño-
preguntó entretanto, 
—Seis meses, señor doctor. 
—¿No ha estado nunca enfermo' 
—ísTo. 
—Desfajadlo, os lo ruego. 
Coloraba obedeció. El pequeño tuvo 
un acceso de tos. 
_ .Veis f—di jo la joven viuda con los 
0j0S__esta tos es la que le echa per-
der creía que cesaría haciéndole 
mamar pero no y además To-
nino se resiste á mamar y vomita 
tod0, . A l —Porque tiene un poco de catarro 
que le oprime la garganta. Ahora os 
recetaré una poción que. le daréis á cu-
charaditas cada media hora. 
—¿Pero qué mal tiene el niño? 
—Por ahora uo es más que fiebre y 
catarro; mañana veremos. 
—Dios mío, ¿corre algún peligro? 
El tono de la voz era tan ansioso, que 
el médico se conmovió. 
—No, tranquilizaos—dijo—por aho-
ra al menos uo hay síntoma alguno gra-
ve, y si vieseis aparecer manchas rojas 
en'el rostro del niño, no os asustéis., no 
se trataría más que de una erupción 
común á todos los de su edad; sóio de-
béis cuidar de tenerlo bien caliente, 
bien cubierto. 
—Señor doctor, h a r é todo cuanto sea 
preciso. 
—¿Estáis sola para cuidarlo1? 
—Yo sola, señor doctor; soy viuda 
cou este hijo úuico. 
Luis, mientras escuchaba, hab ía 
saeaáo del bolsillo un cuadernito, y 
;u raneándole uua hoja, escribió r á p i -
damente una receta. 
—Sería preciso que fueseis eu segui-
da á la farmacia. 
—Enviaré á la hija de la portera, se-
ñor; aún, si uo fuese demasiado atre-
vimiento, le suplicaría que al bajar se 
lo advirtiera. 
—Con mucho gusto. 
— ¿Volverá mañana temprano á 
verlo? 
—Volveré, no lo dudéis. 
Eu efecto, al día siguiente volvió. E l 
niño seguía en el mismo estado. 
Luis se sentó cerca de la cuna y es-
taba hablando con Colomba, que se 
mostraba sumamente inquieta, cuan-
do sonó la campanilla con cierta vio-
lencia. 
—Dispensad—dijo la joven al m é d i -
co, dejándolo solo. 
Sintió él abrir la puerta y llegó á sus 
oídos una voz de mujer de timbre sua-
ve, que la l lamó la atención. Después 
oyó cambiar algunas frases en voz ba-
je, de las cuales no percibió el sentido; 
y finalmente apareció eu el umbral Co-" 
lomba, seguida de Marión. 
Los ojos de la cantante encontraron 
los del médico, y entrambos experimen-
taron una profunda emoción. Marión 
se puso también muy encendida. Ella 
no conocía áLu i s , ni éste reconoció á la 
cantante de café por cuya causa se ha-
bía separado su hermana de Carlos. 
Alzóse él y saludó con gran respeto 
á Marión, mientras lo decía. 
—La señora es mi bienhechora: ha 
sabido que mi hijo estaba malo y ha 
venido á verlo. Es su madrina, la que 
le tuvo eu el bautismo. 
Marión se había acercado á la cuna, 
inclinóse sobre el niño y lo examinó 
con atención mostrándose muy conmo-
vida. Volviendo á alzar los ojos encon-
tró de nuevo los de Luis y ruborizóse 
por segunda vez. 
—Señor doctor, ¿qué decís? ¿e3 cosa 
grave? 
Luis se estremeció. 
—Espero que no,—respondió,—pero 
todavía uo puedo asegurarlo: ayer no-
che había algún síntoma de erupción 
que ahora ha desaparecido, y la fiebre 
y tos catarral persisten: veremos como 
pasa la noche. 
—Yo me quedaré aquí contigo,—di-
jo Marión á Colomba. 
—¡Oh, m i bueua señora, será dema-
siada molestia! 
—No debes decir eso. Coloraba: sa-
bes el afecto que tengo á t í y á tu h i -
jo ; y además tú necesitas reposar algo 
mientras yo vele. 
Luis escuchaba como en éxtas is 
aquella voz musical que le llegaba dul 
cemente al corazón. ¿Quién era aque-
lla señora joven que se ocupaba con 
tanto afecto de esa obrera y su hijo? 
Hubiese deseado preguntar á Colora 
ba, pero no se atrevía. Prolongó su v i 
sita, escribió algunas recetas y expl icó 
minuciosamente á Marión lo que do 
bíau de hacer durante la noche. La 
cantante le escuchaba experimentando 
un singular embarazo, mezclado á una 
dulzura nueva que j amás hab ía seuti 
do hasta ahora. 
Luis se marchó pensativo de aquella 
casa, y durante toda la noche soñó con 
lo señora joven que había visto en ca-
sa de Colomba, despertándose cou la 
misma imagen ante su meute. E l pen-
samiento de su hermana, que hasta 
ahora había sido el mayor de su vida, 
se desvanecía ante el recuerdo de aque-
lla desconocida cou la cual no había 
hablado más que pocos miuutos. La 
primera visita suya de la m a ñ a n a s i -
guiente fué¡á casa de Colomba. Marión 
había pasado la noche levantada al la-
do del niño, que parecía empeorar á 
cada instante. Sin embargo, al amauo-
cer. Marión notó eu él una pequeña 
mejoría, que la consoló. 




























































K o riega Teresa. 

















Qi un tana, Antonio, 




,, José María. 
Renán Pedro. 
Relaño, Alfonso. 
































Valle, María del. 









Villanueva, Genero sa. 
Yelva, Domingo. 
para una industria de importancia eu 
el campo, un socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
eu aquel joven médico, y recordando 
sus miradas sentía palpitarle violenta-
mente el corazón. Experimentaba la 
emoción casi dolorosa que la asaltaba 
do niña cuando Arnaldo la levantaba 
en sus brazos y la besaba en sus meji-
llas diáfanas y descoloridas. Ahora la 
sensación era más dulce, exenta de to-
da turbación. 
Cuando Luis llamó á la puerta de la 
habitación, fué ella misma á abrir por-
que Colomba descansaba. Marión ves-
tía el mismo traje negro, pero los ca-
bellos cortos y rizados estaban ocultos 
por un pañuelo de seda de colores v i -
vos, anudado graciosomeute por delan-
te, que daba nuevo encanto á su tan 
graciosa fisonomía. A l saludar el doc-
tor, sus miradas se encontraron, y pa-
recióle á Marión que el corazón le ar-
día en el pecho, mientras Luis sentía 
el suyo latir precipitadamente, á gol-
pes profundos y redoblados. 
—¿Cómo está el niño, señora?—dijo 
con suma dulzura, 
— A mí me parece que está mejor: 
venga, venga á verlo. 
Se habia, en efecto, resuelto la crisis 
durante la noche, la fiebre era menor 
y el niño reposaba tranquilo. 
—He enviado á acostarse á, la pobre 
Colomba porque ha querido velar con-
migo parte do la noche,—dijo Marión, 
—y uo está tan fuerte como yo. ¿Cónif 
encontráis al chico? 
ICiQfi ayo 
Una conferencia esta noche en el 
ÁIcncG. • ; 
La dará ei Dr. Pabló Garueult ver-
«ar.'lo sobre el tema siguiente; 
Los orloeiieJi aniropológico.'í de la na-
ción francesa -, el carácter ij fenio del puei 
blo francés >/ en general, 'de huí nado-
El conferencista es iina personalidad 
cien!ítica. 
Pertenece á la Sociodnd Antropoló-
gica de París y es miembro de la Socie-
dad de Estudios Griegos. 
El Ateneo ha querido que deje re-
cuerdo de su paso por la Habana con 
esta conferencia. 
Es de aplaudir. 
* * . . • 
fina enfermedad, cuyas consecuencias 
sigue sufriendo, ha privado d la señora 
Elisa Tavárez de Storer de hacer su 
anunciada presentación artística. 
La joven y notable pianista puorto-
rriquefía se hospeda desde su llegada en 
el Gran Hotel Pasaje. 
Mis votos por su míis pronto y total 
restablecimiento. 
* * • 
Tengo en mi poder una amable invi-
tación para la boda de que ayer habla-
ban las Habaneras. 
Dice así: 
"Luciana Forte Saavedra 
Vda. de Coig, 
Invita a Vd. para el matrimonio de su 
hijo Enrique con la seflorita ¡Mercedes 
Fernández Dominicis, que se celebrará! 
el día 23 del actual, d las 12 del día, en 
la Iglesia de N i ra. Sra. de Belén. 
Habana, Mayo 21 de 1903>". 
A la que antecede acompaña la si-
guiente: 
"Vicenta Dominicis 
Vda. de Fernández Goizueta, 
invita á Vd. para el matrimonio de su 
hija Mercedee con el señor Enrique Roig 
v Forte Saavedra, queso celebrará el día 
2o del actual, á las 12 del día, en la Igle-
sia de Xíra. Srk. de Deiéu. 
Habana, Mayo 21 de H)Ü3", 
La iglesia estará bellamente decorada 
para la boda <le mañana. 
Los ja i diñes de Él Fénix mandarán, 
en ramos y en guirnaldas, sus más her-
mosas dores. 
El respetable Rector del Colegio de 
Belén oficiará en la ceremonia y duran 
to ésta ejecutará un brillante sexteto de 
cuerdas un concierto escogidísimo ajus-
tado al programa que doy á conti-
nuación. 
Véase aquí: 
Sueño de una noche de verana. 
Marcha Nupcial, Mendelssohn, 
BaMUage, Güíllet. 
Célebre Minuetto, Bolzoni, 
Sons V espeir, melodía, A.. Martín. 
Serénala, Pierne. 
Andante amoroso. A.. Martin. 
Chant de Gloiie, Mario. 
A udantifw, G rieg. 
Metodía religiosa. Marqués. 
Taimhaússer, marcha, Waguer. 
Le Deluge, poema sinfónico á solo de 
violín; ejecutado por é1 concertista se-
ñor Juan Torroclla. 
En todos sus detalles promete ser al 
boda de mañana una hermosa solem-
nidad. 
Bueno es advertirlo; á la entrada de 
Belén se exigirá la invitación. 
Es de rigor. 
Una nota del Liceo (h U:uanabai{oa. 
El baile de las flores, que se anun-
ciaba para mañana, ha sido transfe-
rido. 
Se celebrará eí domingo 31. 
A propósito: 
Esa misma noche que el Liceo ofrece-
rá su baile de las llores el Casino Espar 
fwl. 
VA de! Centro Ga/Zeí/o se efectuará el 
próximo domingo. 
* 
Y ya, puesto á hablar de bailes de 
las ílores,. debo hacer, en honor del 
Centro Asturiano, un elogio cumplidísi-
mo por- el brillante éxito del que ofre-
ció, sumándose á las fiestas más luci-
das del 20 de Mayo, en la noche del 
miércoles, 
E! decorado de los salones, de aque-
llos amplios, suntuosos, incomparables 
salones, ha sido, en realidad, magnífico. 
Miirguu año, en ese tradicional baile, 
Be ha visto mejor engalanada la casa 
de los asturianos en la Habana. 
Todos así lo reconocen y es deber del 
cronista proel arriarlo. 
Desde la entrada, que lucía una ar-
tística decor ación de dores, plantas y 
luces eléctricas, el aspecto que presen-
taba el Centro AstuHano era indescrip-
tible. 
Los salones, ios dos gr andes salones 
de baile, parecían un edén. 
Flores, muchas flores, tejidas en 
guirnaldas ó colocadas en tiestos, cen-
tros y jarrones, embellecían eí lugar y 
aromaban el ambiente. 
Nunca, en fiesta alguna, se han visto 
más flores. 
E l Prado hubiera podido alfombrar-
Be de pétalos deshojando todas las flo-
res que lucía el miércoles el Centro As-
turiano. 
¿Y para quién sino para la Sección 
de Becreo y Adorno del rico instituto 
tlcben ser todos los elogios? 
UBecíbanlca, sin tasa y sin medida, 
sus simpáticos miembros. 
Ha sido uu alarde de buen gusto. 
Los que asistieron al baile y cuantos 
anoche visitaban aquellos salones se 
deshacían en frases de alabanzas. 
Honor á quienes honor se merecen. 
BSta not üe: • 
En el Jai-Alai gran, tiesta benéfica.• 
de cuya iniciativa puede enorgullecer-, 
se, segura del éxito que le espera, la., 
distinguida dama Josefina Blancb de 
Soto. 
Y en Albisu, el estreno de FA puesto 
de ñores y. . . noche de moda. 
Tíos Menos. 
E N R I Q U E FON'TA-N'r: 
m 
eir el. que tiene consta '-riiente 
en el famoso calzado para campo 
Contruido en su renombrada fá-
brica propia. 
PORTALES D E LUZ 
TELÉPONO KTJMEBO 929. 
O V63 i". My 
Cuando yo supe que había que recu-
r r i r al expediente de la Lotería Nacio-
nal á fin de reunir fondos con que ha-
cer cara al rabo del emprésti to de los 
treinta y cinco millones, me sentí más 
hombre que el día anterior me sintiera, 
di gracias á Adah por conducto de Ma 
boma, miré á Oriento como el Muezin 
y no recé sus plegarias porque entien-
do tanto do ritos musulmanes como de 
apacentar mochuelos trasnochadores. 
No sé si el Senado estaba en el secre-
to de mi gozo; lo que si sé es que re-
frendó mi alegría, cosa que por no 
saber cómo pagar me contento con 
deberj pasará el tanto de culpa á la 
Cámara, donde no ha de faltarnos al-
gún aficionado que cante el gordo y 
veinte en bastos; le irán con el cuento 
al Presidoute, firmará el Presidente 
con tanta colera y rabia como el moro 
Záide y á vivir . Esto es, á jugar. 
Después de esto, solo falta saber dos 
cosas que no son moco de pavo; de dón-
de sacaremos el dinero para comprar 
pedadtos y cómo nos arreglaremos pa-
ra usufructuar uu pedazo del premio 
peje gordiflón zote. Hay un cantar 
que. dice: 
"Si quieres que te toque 
la lotería, 
duerme con el lotero 
siquiera uu d í a . " 
Esto no puede ser. A otra cosa. 
Tengo mi cábula y la brindo á mis 
lectores desinteresadamente; si estuvié-
ramos en época de toros les brindara 
el quinto y me llevaría la oreja; pero 
Guillén fué torero 
Salo uno de su casa con premedita-
ción, poniendo primero en la calle la 
pierna derecha y santiguándose con la 
diestra correspondiente; camina al aca-
so por los vericuetos más remotos hasta 
topar con uu expendedor de billetes; si 
el lotero no es físicamente defectuoso 
"prosiga el caballero su camino" ; 
si es corcovado se le pasa la mano por 
el cerro v se le dice como á Buiz Alar-
"Tantfrde corcova atrás 
y adela ir te, Alarcón, tienes, 
que saber- es por demás 
de dórrde te coreo-vienes 
y á dónde te coreo-vas." 
Si es tuerto, se le guiña el siniestro 
ojo como diciendo: "te veo; besugo, 
que tienes el ojo claro!" no se le ve ráda 
paja en el ojo., agen o á tales pesquisas, 
y á pie junti l las se le asegurará que 
"no es nada lo del ojo": inmediata-
mente se le llama á capítulo con esta 
culta frase: " á lo que estamos, tuerta." 
Si el lotero es cojo, es facilísimo sa-
ber dónde le aprieta el zapato, los pun-
tos que calza y do qué pie cojea; en sa-
biendo esto es casi seguro que topó el 
lector con la horma de su zapato y no 
será precisamente meter la pata com-
prarle el pedacito; por el contrario, se 
habrá entrado en el juego con buen pie. 
Si el lotero es chato, recuerde el lec-
tor pío que á Boma se va por todo, pe-
ro por narices, no; y diciendo " á Bo-
ma por todo" revuelva á Boma con 
Santiago si por su ventura el vendedor 
fuese gallego. 
Si es desdentado, á caballo regalado 
rro se le mira el diente. Se recibe el 
billete como dádiva y se le dá el pre-
cio como obsequio. 
Si espolón, tómele el pelo y medrará. 
Si fuere sordo, hágase el sueco y dí-
gále palabras necias, para que él agu-
ce el oído y lo haga de mercader. 
Pudiera suceder que fuese manco; 
entonces se le dice "aprieta", se le dá 
la mano de amigos, y se olvida aquello 
de "juego de manos, juego de villa-
nos.". Y se juega. 
Si por yentura, por gran ventura, 
fuere ciego, se le toma el billete á ojos 
cerrados, y por lo pronto, se le dá un 
palo reciamente; tan reciamente que 
resulte palo de ciego; si se le hace ver 
las estrellas, el gordo es seguro, y en 
recompensa se le nombra vista de 
aduana. 
Si acaso fuer-e mudo ¡oh, dicha! ¡oh, 
contento! No nos dirá una palabra, y 
como no hay mejor palabra que la que 
está por decir, y al buen callar llaman 
Sancho, y en boca cerrada no entran 
moscas, se le hará la boca agua y hará 
mutis eon extremada elocuencia; y an-
tes echará el alma por la boca que ne-
garnos le grande prix, el obeso, el gor-
do: la órdiga, la pért iga y anda. Dios!! 
Ahora sí; procure el lector llevar en-
cima dinero con que pagar el billete, 
porque estos dejados de la mano de 
Dios no fían ni á María Santísima, y 
así entienden ellos de regalar como de 
desfaeerse el tuerto que naturaleza les 
fizo pariéndoles sordos, mudos, ciegos, 
cojos, mancos, corcovados y demás in-
juriosas señas personales que saltan á 
la vista. 
Oh 'osi: Procure el lector que las ci-
fras del número que adquiera sumen 
trece, y no tome ipecacuana el dia en 
que se juegue, porque es seguro que le 
prodrncirá vómitos. 
Item : Si debe algo al sastre, páguele, 
aunque sea en buenas palabras, antes 
del sorteo; porque como los bachilleres 
de tijereta no tienen ni palabra mala 
ni obra buena, le hará la obra mala de 
maldecirle el sino; y maldición de sas-
tre es peor que pinchazo de aguja col-
chonera y que consejo de hombre pobre. 
Item: Si el dia de! sorteo no se abro-
cha los pantalones, le caerán; tómelo á 
mal augurio y métase en cintura. 
Si después de tantas idas y venidas, 
dimes y diretes, pulios y repulgos, ad-
vertencias mondas y Jirondas, otrúsieft 
discretos é iiems sabios (tomo le hago no 
se saca el lector- la lotería, digo que 
tiene tanta vergüenzá como yo barbas... 
y soy lampiño! 
No me pidas más: no sé más cúbalas 
ni más combinaciones. Con las dichas 
bastau y aún sobr a; porque te juro por 
la mitad de mis cabellos y por uu ca-
bello más de la mitad, y por mi fe de 
caballero cruzado y chapado á la anti-
gua, que aplicando todas las transcritas 
ar t imañas al naciente juego de la lote-
ría no pude en mis luengos años ganar-
me el valor de un pimiento choricero, 
y así pienso yo jugar como permitir 
que me atropelle un; automóvil de ga-
solina detonante. 
Y Dios te dé suerte para ganar dine-
ro y á mí dinero para ganar suerte. Y 
á quien Dios se la dé. San Pedro se la 
bendiga. 
Mañana se juega!! 
ATAXASK) l'; ; 
La fiesta número tres de la semana y 
número mi l y pico de la era—y es— 
de la pelota se celebró ayer noche, y á 
fe mía que fué sobr esaliente en cáno-
nes, en códices y en pergaminos. Urres-
t i y Olascoaga, que vestían de blanco, 
se traían tantos blasones como talegas 
llevaban á hombros Alí Pacha y Miche 
Pachíu, que Pachín se puede llamar y 
se llama á todo buen Pachu. Estos 
eran azules como el firmamento, como 
el azulejo, como el azulete, como las 
aguas del lago azul y como el color de 
la sesera de un decadente: azalineo. 
N i estos pusieron verdes á aquellos 
ni aquellos á estos. Ambos á dos colo-
res se las tuvieron tiesas y se dieron de 
trompadas mano contra faz y taz contra 
mano hasta que lo acreditaron los chi-
chones. Se j ugaba á 25. 
Urresti y Olascoaga se metieron por 
la de Bilbao con intención santa y bue-
na y se hubieran quedado por dueños y 
señores del campo si en él no rompie-
ran lanzas Al í y Miche. Se peloteó con 
toda seguridad y con tesón; igualáron-
se á 13, mala aunque frailuna docena. 
Igualáronse después 4 18 y llegaron 
igualándose tanto á tanto hasta el 24:. 
La luz se apagó un tantito para dar 
tiempo á respirar, y jugado el últ imo, 
consta en autos que se lo masticaroñ 
Alí y Miche, y así ganaron. 
La primera quiniela se la llevó 
Eloy. 
2? partido. 
Isidoro y Machín, blancos, 
contra 
Eloy y Abando, azules. 
'Lautas veces como Eloy puso pies en 
j x)olvorosa púsolos Isidoro eu pared, y 
j tantas veces como Machín dijó "p ié s 
I para qué os quiero" fué torero Aban-
| do, ó Guillén, que salió por pieses. 
La lucha era reñida y el resultado ni 
favorable á unos n i contrario á otros. 
Se igualaban con frecuencia hasta que 
Eloy sintió erizársele el cabello, y 
"echando pelillos á la mar", ó por 
mejor decir "sin pararse en pelillos" 
inauguró una serie de saques de salto 
y reírte que hizo á los blancos andar 
en tres piés, y coger el cielo con las 
manos, ya que no la fina con la cesta. 
A esto y solo á esto se debió el triunfo 
del color azul. Los blancos quedaron 
en 22. 
Este Eloy, puesto á sacar, es capaz 
de sacarse el gordo y de sacar al más 
pintado de sus casillas. Dios le con-
serve el metisaca. 
La segunda quiniela se la llevó 
Urresti y "buenas uoches, señor don 
S imón" . 
Un perro entrometido y no muy bien 
educado, metióse en la cancha á oler y 
salió de ella por los buenos consejos de 
Abadiano, que lo amenazó con uti l izar-
le la asaura para el anliquarim, pana-
cea reumaticorum. No ladró á la luna. 
A. B. 
PABTIDOS Y Q U I N I E L A S 
para hoy viernes, 22 de Mayo, á las 
ocho de la noche, á beneficio del "Buen 
Pastor San Vicente de Pau l" y "Sier-
vas de María y Hospita de Paula.' ' 
Primer partido, á 25 tantos: 
I r án y Michelena (blancos) 
contra. 
Eibar, Abadiano y Olascoaga (azules) 
Primera quiniela, á O tantos: 
Mácala, Trecet, I rún , Arnedillo, Na-
varrete y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Navarrete (blancos) 
contra 
Yurri ta y Arnedillo (azules') 
Segunda quiniela, á G tantos: 
Ibaceta, Pasiego Menor, Eibar, Urres-
t i , Alí Menor y Lizuudia. 
B1BU0GRAFIA"" 
L a sepultada viva. — Esta interesante 
novela que se publica en el folletín del 
DIARIO DE LA MARINA, pueden los lec-
tores adquirirla entera en L a Mo ¡erna 
Poesía, donde se ha recibido una nueva 
remesado ejemplares, así como de otras 
novelas no menos curiosas é importan-
tes. 
Ya saben que L a Modorna Poesía, del 
Ledo. López, champiou de los libreros, 
está situada en Obispo 135, a l entrar 
por la plazuela de Albear á la derecha. 
PUMJCAaÓNES 
Hojas Selectas.—Se ha recibido cu L a 
Moderna Poesía, Obispo 135, el número 
de Junio de la muy notable revista 
ilustrada Hojas Srlectas. Es un número 
encantador como los que le han prece-
dido. Comienza con una noticia intere-
sante sobre el próximo eclipse total de 
sol que será visible en España el 30 de 
Agosto de 1905. Acompaña al artíaulo 
un mapaeu el que aparece marcada la 
zona de la Península donde ei eclipse 
será total. 
Otros art ículos llenos de suntuosos 
grabados véase en este número, como 
un viaje á Bío del Oro, "La Inmuni-
dad contra las corrientes eléctr icas", 
nuevo invento muy útil ; un articulo 
humorístico titulado "Delir io postal" 
con caricaturas y mi l cosas más. 
Contiene también muchos retratos, 
entre ellos el de Jacinto Benavente, au-
tor aplaudidísimo de varias comedias y 
de la que se acaba de estrenar una con el 
tí tulo de E t hombrecito; el retrato de la 
hermosa pianista venezolana Teresa Ca-
rroño y la famosa Tiara de Sastafarnes, 
que tanto ha dado que decir, 
ÍI 
E X P L O S I O N D E UNA B O M B A 
Por el Dr. Taris Miguel fué asistido 
aver en el centro de socorro del Vedado, 
el blanco Juan Alamo y Prieto, natural 
de España, de 45 años, soltero, jornalero 
y sin domicilio, de una herida contusa en 
el dedo índice con fractura de la segunda 
falange, y en todo el dorso de la mano 
derecha y además incrustaciones de gra-
nos de arena en la cara y ambos globos 
oculares, que parecen perdidos por la ac-
ción del fuego. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
explotar una bomba que estaba prepa-
rando para dar un barreno en las cante-
ras "Las Torres." 
Alamo fué remitido al hospital y de lo 
ocurrido se dió cuenta al juzgado del dis-
trito Oeste, 
LESIONADOS 
Los menees Miguel, Armando y Os-
car Soto I)elnionte,""de 12, 9 y 8 años res-
pectivamente, vecinos de la calle 8 nú-
mero 2, en el Vedado, fueron asistidos 
ayer, por el Dr. Luis Miguel, de varias 
heridas y quemaduras, el primero en la 
mano izquierda, el segundo en ambos 
muslos y el tercero en la reglón glútea, 
siendo el estado de todos ellos de pronós-
tico menos grave. 
Según informes, el daño que sufren di-
chos menores, lo recibieron casualmente, 
al hacer explosión una cápsula de revól-
ver que estalló el primero al darle de 
golpes con un martillo. 
Los lesionados quedaron en su domici-
lio, por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
E X P L O S I O N D E COHETES 
Ayor tarde el menor pardo Alberto Bo-
rrayo y Rodríguez, vecino de Tenerife 78, 
le dló fuego á un paquete de cohetes, que 
guardaba en un bolsillo otro menor nom-
brado Bamón Montenegro y Gutiérrez, 
los que al hacer explosión lo causaron 
quemaduras en la región glútea de pro-
nóstico menos grave. 
El detenido ingresó cu el Vivac para 
ser presentado hoy, ante el juez correc-
cional del segundo distrito. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
En el Hospital número 1 fué asistida 
ayer tarde la menor Angélica • Cár-
denas y Lara, de tres años de edad y 
vecina de Figuras número 6, de una he-
rida perforo cortante, penetrante en la 
cavidad abdominal, en la región epigás-
trica, de pronóstico grave. 
La madre de dicha menor, la señora 
doña Luisa Cárdenas, manifestó que el 
daño que sufre su hija lo recibió casual-
mente al caer con una botella, y al rom-
perse ésta, se hirió con los fragmentos de 
la misma. 
E N UNA B O D E G A 
En la casa de salud L a PurUitrva Con-
cepciów, tuvo ingreso el blanco José Martl-
néz Fernández, dependiente de la bodega 
situada en la calle de Manrique número 
21G, que tuvo la desgracia de caerse de 
un armatoste donde se subió para coger 
una botella, sufriendo la fractura del ra-
dio derecho, por su tercio inferior. 
El hecho fué casual. 
I N T O X I C A C I O N 
La señora doña Gabriela Vajdés, casa-
da, de 20 años y vecina de Campanario 
número 52, sufrió una intoxicación de 
pronóstico grave, á causa de haber toma-
do mayor cantidad de una dosis de arsé-
nico, que le recetó el médico que la esta-
ba asistiendo por encontrarse ella en-
ferma. 
El señor Juez del distrito del Centro 
de este hecho. 
LESIONADO POR UN T R A N V I A 
Ante el oficial de guardia de la quinta 
Estación de Policía se presentó ayer al 
medio día el blanco Tomás Gutiérrez, 
vecino de Apodaca número 17, después 
de haber sido asistido en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, de una con-
tusión con desgarraduras en la región 
óculo palpebral, lado derecho, de pronós-
tico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
transitar por la calzada de Galiano es-
quina á Dragones, y ser arrojado por un 
tranvía eléctrico, cuyo número no pudo 
ver á causa de haber quedado privado 
del sentido cuando recibió el golpe y 
caer al suelo. 
Q U E M A D U R A S 
E l blanco Bamón Nuñez Valdés, veci-
no de la Calle de Fomento número 12, en 
Jesús del Monte, tuvo la desgracia de 
que al desenvolver un paquete de bom-
bas de artificio, cayó sobre la mecha de 
una de ellas una chispa del cigarro que 
estaba fumando, lo cual dió lugar á que 
hicieran explosión y que le causaran que-
maduras en la mano izqnierda, de pro-
nóstico leve. 
ROBO A U N A S E Ñ O R I T A 
A l transitar ayer noche la señorita Ma-
ría Teresa Carnet, por la calle de San Ra-
fael, un pardo desconocido le robó un re-
0̂1 y portamonedas, que con una cadena, 
llevaba prendido al pecho y cuyas pren-
das estima en veintitrés pesos oro es-
pañol. 
El ladrón no pudo ser habido y de este 
hecho se dió cuenta al Juzgado de guar-
dia. 
CON U N V I D R I O 
En el centro de socorro de la primera 
demarcación, se le prestaron los auxilios 
de la ciencia médica, á la menor blanca 
Luisa Medina, de 14 años, vecina de Sol 
número 40, que tuvo la desgracia de cau-
sarse una herida en el pie dei'echo, al pi-
sar un vidrio. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co leve. 
H U R T O D E U N R E L O J 
Anoche fué detenido por el vigilante 
número 739, el blanco Jubo López Arci-
lar, vecino de Fundición número 2S, á 
virtud de la acusación que lo hace don 
Santiago Orew, residente en Bejucal, de 
haberle hurtado un reloj con leontina en 
los momentos de transitar por la calle de 
San Isidro. 
El detenido ai ser sorprendido por el 
perjudicado arrojó al suelo dichas pren-
das. 
B I L L E T E S DE M A D R I D 
El baúl de doble forro que, según pu-
blicamos ayer, fué ocupado en la Machi-
na por el inspector de Aduana 1). Alfre-
do Espinosa, conteniende paquetes cié 
Mlfeteá de la Lotería de Madrid, pertene-
cía al pasaicro D. Teodoro, Varona y 
Abascal, del vapor español Puerio^Rico. 
El valor de estos billetes es de 4.800 
pesos, 
El pasajero Varona fué detenido. 
También en la tarde de ayer el citado 
inspector señor Espinosa pasó al departa-
mento de Triscornia acompañado del po-
licía del puerto n- 3. señor Forcade, ha-
ciendo un registro en los equipajes de los 
pasajeros del citado vapor, don E, M. 
P. v don Francisco Casanelle, ocupándo-
les "102 billetes de la Lotería de Madrid 
por valor de 2.412 pesós. 
Dichos pasajeros fueron detenidos y 
conducidos á la estación de la policía del 
puerto. 
El sargento Roque levantó acta, dando 
cuenta al juez de Instrucción del Este. 
Los detenidos fueron remitidos al v i -
vac á disposición del mencionado Juez, 
En el departamento de Triscornia se 
constituyeron el inspector general del 
puerto, Sr. Yero, y el capitán de la poli-
cía, Sr. Laborde. 
El importe de los billetes ocupados es 
de 7.212 pesos.. 
ALUÍÍSU.—Hoy es día grande par-a el 
simpático teatro de Albisu. Es día de 
moda y de estreno y habrá, por 
consiguiente, gran concurrencia do 
público distinguido en el que luci-
rán sus bellezas y sus tocados las más 
hermosas damas habaneras. 
La función es corrida. Primer acto, 
el éxito de la semana anterior titulado 
LJÜS Grandes Cortesanas. 
Segundo acto, estreno de M Puesto 
de Flores; obra de Jackson Veyan y Ló-
pez Silva, música de Valverde y To-
rregrosa, cuatro autores de primera 
clase. La obra gustó mucho en Madrid. 
Trabajan en ella la Pastor y la Ir is, 
nuestras dos únicas Esperanzas. 




A Carmen Cobeña. 
De oir hablar de tí, te amo en idea, 
como amó Don Quijote á Dulcinea. 
Campoanior. 
TEATRO NACIOXAL 0 TACÓN".—Para 
el domingo 24 del corriente se pondrá 
en escena en este coliseo el gran dra-
ma de Leopoldo Cano L a Pasionaria y 
después se representará el saínete t i -
tulado ¡Fuera!. 
Actuará la compañía que dirigen 
los primeros actores Sres. Enrique Te-
rradas y Antonio Alonso, 
Los precios son barat ís imos: luneta 
con entrada medio peso; un palco un 
peso; cazuela 20 centavos: tertulia 30. 
Más barato no puede ser: la obra es 
buena y los actores también. 
PERIÓDICOS. —Ayer recibió Se veri -
no Solloso, entre mult i tud de libros, 
revistas y jieriódicos, Les Modes y 
Fígaro Illnstré, las dos publicaciones 
ilustradas de más reuombre en Europa, 
y América. 
Los pocos, muy pocos ejemplares 
que quedan de esas revistas, después de 
servidas las suscripciones, desaparecen 
de los escaparates de la casa de Sollo-
so como por encanto. 
Santos Alvarado y Perico, conocedo-
res como nadie de cuáles son las publi-
caciones que tienen más fácil salida, 
nos dan una noticia agradable para las 
damas: antes de una semana llegar-á á 
la antigua l ibrería de Wilsou un nota-
ble periódico austríaco, dedicado ex-
clusivamente á blusas para el verano, 
circunstancia que lo hará ser objeto de 
gran demanda, juies sabido es que la 
blusa es la prenda más apropiada para 
este país, eu el que ha. tenido acepta-
ción grande, inmensa, sin precedente. 
Será esta la primera vez que dicha 
publicación austriaca viene á la H a -
bana. 
R E T R E T A ; — M a ñ a n a dará la Banda 
España una retreta en honor del Pre-
sidente de la Eepúbl ica . 
Se celebrará, de ocho á diez de ta 
noche, err la Plaza de Armars. 
Después seguirá la Banda ofreciendo 
retretas semanales en nuest ros parques 
y paseos públicos. 
Esperamos, para insertarlo, el pro-
grama de mañana. 
LA NOTA FINAL.— 
U n coche de plaza atrope i la á una 
anciana mendiga. 
Una señora, que en elegante tren pa-
sa cerca del sitio de la ocurrencia,pre-
gunta á su cochero lo que has ucedido. 
— ¡Que atrocidad,..! ¡ A u n a anciana! 
—Los cocheros de alquiler, señora— 
replica el cochero,—UQ pueden elegir 
siempre á qué persona han de atrope-
llar. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISÍJ.—Función corrida-
A las ocho.—Primero: Las grandes 
cortesanas.—Segundo: E l puesto de flo-
res—Tercero: E l barquillero. 
CIRCO-TEATRO CUBA—Gran Compa-
ñía de Variedades y colección de fieras. 
— A las ocho—Sorprendente función 
para hoy El domingo gran matinée 
á las dos. 
TEATRO ALIIAMRRA.—A las 8'15: 
Ante*, en y después del — A las 9 15: 
El. bobo intérprete—A las 10'15: Arriba 
las enaguas. 
TEATRO MARTÍ.—No hny función. 
FRONTÓN JAI-ALAI—Viernes 22— 
Partidos y quinielas. — A ¡as 8. 
TERRENOS D E AIM K N D A RP:S. —C a r 
los III•—Desalío de pelota errtre los 
clubs Almendares y Habana—Domino-o 
24—A las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Par ís . 
m i 
1 DH TODO 
I t r a r POCO 
INVIERNO Y P R I M A V E R A . 
Sobre la margen de un éarnpo 
festoneado de lirios, 
un anciano tembloroso 
se deja caer rendido. 
De las matas de esmeralda 
que bordean el camino, 
surge una mujer espléndida, 
rodeada de amorcillos, 
y ante el asombrado viejo, 
aparece de improviso. 
—¡Pobre anciano!—dijó ella.— 
Se acabó tu poderío. 
Ya rro blanquean los montes; 
ya no se hielan los rios; 
los árboles echan flores, 
las aves forman sus nidos, 
y la tierra, enternecida, 
esponja sus senos tibios... 
¿No escuchas rumor de besos? 
¿No llega á tí el estallido 
del amor, eterno siempre, 
como el sol, como Dios mismo? 
—^Ya lo sél—murmuró el viejoí-
Soy el invierno aterido. 
Tú, mujer, la primavera... 
Mas no olvides lo que digo: 
tuyas sorr las ilusiones; 
tuyo, el amor,..; pero es mío, 
lo que á la tumba tan solo 
se lleva el hombre consigo... 
—¿Hablarás del desengaño? 
—Primavera, tú lo has dicho. 
Ennqídé rlonno y Ballester, 
(Por Juan Cualquiera,) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda señori-
ta de Jesús del Monte. 
Joroilífico coiiipríiimlo. 
(Por N . N.) 
4 ^ ^ 
CMa. 
En la casa de un ladrón, 
que fueron á registrar, 
del producto de sus robos 
esto pudieron hallar: 
prima sexta cuarta, 
mucha seis dos de dos cuatro, 
una prima dos de oro 
y gemelos de teatro. 
Su mujer, que estaba allí, 
cuando el registro se hacía, 
la muy segunda tres cuatro 
de esta manera decía: 
—Lo que es algunas personas 
seis cinco á la autoridad, 
sin pensar que á los honrados 
tratan siempre con bondad. 
Todo lo que están mirando 
lo he comprado en varios díaa, 
y les juro que he empleado 
todas mis economías. 
Mas luego la interrogaron, 
prima dos tercera cuarta 
ein-o seis que era robado. 
L. 'Fernández fi&i guez. 
Mmúi 
(Por Jtrarr Cirilo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 o 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir ios ceros por letr as, de modo 
que leídas las líneas horizontal y vertí-
calmente, digan lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Metal. 
3 Puerto de mar. 
4 En el mar, , 
5 Natación. 
6 Alado. 
7 Nombre de mujer. 
8 Artículo, plural. 
9 Establecimiento benCifiea, 
10 Artículo. 
11 Nombre de varón. 
12 Bulbo. 
13 Nombre de varón. 
14 Tiempo de verbo. 
15 Nombre de varón. 
SolllCiOIl^ 
Al jeroglífico anterior: 
RE-MI-EN-DOS. 
Al logogrifo anterior: 
M A J l N 
A N T O L 1 N 
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Tundo' 
VICTORIA. 
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